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Definition
!LS¬2OTATORENMANSCHETTE¬WIRD¬EINE¬'RUPPE¬VON¬-USKELN¬BE
ZEICHNET¬ DIE¬ AUS¬-¬ SUPRASPINATUS¬-¬ INFRASPINATUS¬-¬
SUBSCAPULARIS¬UND¬-¬TERES¬MINOR¬BESTEHT¬UND¬DAS¬3CHULTER
GELENK¬UNTERHALB¬DES¬-¬DELTOIDEUS¬UMGREIFT¬3IE¬DIENEN¬ZUR¬
DYNAMISCHEN¬3TABILISATION¬DES¬3CHULTERGELENKS¬$IE¬EINZEL
NEN¬-USKELN¬SIND¬SOWOHL¬FàR¬DIE¬)NNEN¬UND¬!UENROTATION¬
ALS¬AUCH¬FàR¬DIE¬!BDUKTION¬DES¬!RMES¬VON¬"EDEUTUNG¬
Ursachen
3ELTEN¬KOMMT¬ES¬ZU¬EINER¬REIN¬TRAUMATISCHEN¬3EHNENRUPTUR¬
DURCH¬3TURZ¬AUF¬DEN¬AUSGESTRECKTEN¬!RM¬(ËUFIGER¬SIND¬2UP
TUREN¬INFOLGE¬VON¬DEGENERATIVEN¬6ERËNDERUNGEN¬DES¬-USKEL
3EHNEN'EWEBES¬:USËTZLICH¬KÚNNEN¬DEGENERATIVE¬6ERËNDE
RUNGEN¬DES¬!CROMIONS¬EINE¬CHRONISCHE¬2EIZUNG¬DES¬3EHNEN
GLEITGEWEBES¬HERVORRUFEN¬$ADURCH¬KANN¬ES¬AUCH¬BEI¬!LLTAGS
BEWEGUNGEN¬ZU¬2UPTUREN¬DES¬3EHNENGEWEBES¬KOMMEN¬
&AST¬IMMER¬IST¬DIE¬3UPRASPINATUSSEHNE¬BETROFFEN¬WOBEI¬
SICH¬DER¬$EFEKT¬IN¬DIE¬àBRIGEN¬-USKELGRUPPEN¬BIS¬ZU¬EINER¬
+OMPLETTRUPTUR¬AUSDEHNEN¬KANN¬$IE¬BETREFFENDE¬-USKULA
TUR¬WIRD¬ZUNEHMEND¬ATROPHISCH¬DIE¬RUPTURIERTEN¬3EHNENAN
TEILE¬RETRAHIEREN¬SICH¬!LS¬,ANGZEITFOLGE¬KANN¬SICH¬DURCH¬DIE¬
FEHLENDE¬3TABILISIERUNG¬EINE¬u#UFF!RTHROPATHIEh¬MIT¬!RTHRO
SE¬DES¬3CHULTERGELENKES¬AUSBILDEN
Klinik
5RSACHE¬-EIST¬DEGENERATIV¬SELTEN¬NACH¬ENTSPRECHENDEM¬
-AKROTRAUMA¬
!LTER¬-EIST¬àBER¬¬*AHRE
3YMPTOME¬ó¬,ANGSAME¬%NTSTEHUNG¬DER¬3YMPTOMATIK¬MIT¬ZU
NEHMENDER¬3CHWËCHE¬BEI¬!LLTAGSAKTIVITËTEN¬TEILS¬AUCH¬PLÚTZ
LICHE¬6ERSCHLECHTERUNG
ó
 ¬u0AINFUL¬!RCh¬3CHMERZVERSTËRKUNG¬BEI¬!BDUKTION¬ZWI
SCHEN¬ª¬UND¬ª	
ó
 ¬.ACHTSCHMERZ¬
ó
 ¬0SEUDOPARALYSE¬3CHWËCHE¬DURCH¬+RAFTVERLUST¬OHNE¬NEURO
LOGISCHE¬5RSACHE	
Diagnose
ó¬+LINISCHE¬5NTERSUCHUNG¬3IE¬ERFOLGT¬DURCH¬EINE¬2EIHE¬STAN
DARDISIERTER¬-USKELFUNKTIONSTESTS¬4AB¬	¬
ó¬"ILDGEBENDE¬$IAGNOSTIK¬-IT¬DEM¬KONVENTIONELLEN¬2ÚNT
GEN¬KÚNNEN¬KNÚCHERNE¬6ERLETZUNGEN¬UND¬DEGENERATIVE¬6ER
ËNDERUNGEN¬BEURTEILT¬WERDEN¬$AS¬!USMA¬DER¬2OTATOREN
MANSCHETTEN,ËSION¬WIRD¬SONOGRAFISCH¬BESTIMMT¬$AS¬-24¬
GIBT¬!UFSCHLUSS¬àBER¬DIE¬'RÚE¬DER¬,ËSION¬UND¬DIE¬'EWEBE
QUALITËT¬WICHTIG¬VOR¬EINER¬OPERATIVEN¬4HERAPIE	
Therapie
3IE¬RICHTET¬SICH¬NACH¬DER¬3CHWERE¬DER¬6ERLETZUNG¬UND¬DEM¬
FUNKTIONELLEN¬!NSPRUCH¬DES¬0ATIENTEN¬"EI¬DER¬KONSERVATIVEN¬
4HERAPIE¬STEHEN¬DIE¬ANALGETISCHE¬UND¬PHYSIOTHERAPEUTISCHE¬
"EHANDLUNG¬IM¬6ORDERGRUND¬
"EI¬AKTIVEN¬0ATIENTEN¬MIT¬AUSREICHENDER¬'EWEBEQUALITËT¬
SOLLTE¬WENN¬MÚGLICH¬EINE¬OPERATIVE¬2EKONSTRUKTION¬DER¬2OTA
TORENMANSCHETTE¬ERFOLGEN¬UM¬DIE¬URSPRàNGLICHE¬"IOMECHA
NIK¬DES¬3CHULTERGELENKES¬WIEDERHERZUSTELLEN¬$IE¬/PERATION¬
KANN¬ARTHROSKOPISCH¬ODER¬DURCH¬u-INIOPENh2EPAIR¬ERFOLGEN¬
"EI¬IRREPARABLEN¬$EFEKTEN¬KANN¬EINE¬OPERATIVE¬6ERBESSE
RUNG¬DES¬"EWEGUNGSUMFANGES¬DURCH¬EINE¬ARTHROSKOPISCHE¬
SUBACROMINALE¬$EKOMPRESSION¬MIT¬ %NTFERNUNG¬DER¬ RETRA
HIERTEN¬-ANSCHETTENANTEILE¬DURCHGEFàHRT¬WERDEN¬"EI¬AUSGE
PRËGTEN¬$EFEKTEN¬KANN¬IN¬AUSGEWËHLTEN¬&ËLLEN¬EINE¬-USKEL
3EHNEN4RANSPOSITION¬DURCH¬!NTEILE¬DES¬-¬LATISSIMUS¬DORSI¬
ODER¬DES¬-¬PECTORALIS¬MAJOR¬ERFOLGEN
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Ein 50-jähriger Patient stellt sich in der Praxis vor, nach-
dem er beim Heben einer schweren Last Schmerzen in der 
linken Schulter verspürt hat. Schon früher hatte er immer 
wieder Schmerzen in der Schulter. Nun ist die aktive Be-
weglichkeit der Schulter schmerzhaft eingeschränkt.
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Klinische Untersuchung
–
Test Beschreibung Betroffener Muskel
Test nach Der um 90° abduzierte  M. supraspinatus 
Jobe und innenrotierte Arm 
  kann nicht gegen Wider-  
  stand gehalten werden.
„Hornblower-  Patient muss die Hand  M. infraspinatus,  
Test“ an den Mund führen. M. teres minor 
  Bewegung nur durch  
  Anheben des Ellen-  
  bogens möglich.
„Lift-off-Test“ Der Patient versucht,  M. subscapularis 
  die Hand gegen   
  den Widerstand  
  des Untersuchers vom 
  Rücken abzuheben. 
Impinge-  Schmerzen bei Einklemmung des 
ment-Test  forcierter verletzten Anteils  
nach Neer Abduktion. der Rotatoren- 
    manschette im 
   Subacromialraum
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